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Corrigendum to ‘‘DnaK-mediated association of ClpB to protein aggregates. A
bichaperone network at the aggregate surface” [FEBS Lett. 583 (2009) 2991–2996]
Sergio P. Acebrón, Ianire Martín, Urko del Castillo, Fernando Moro, Arturo Muga *
Unidad de Biofísica (CSIC-UPV/EHU), and Departamento de Bioquímica y Biología Molecular (UPV/EHU), Facultad de Ciencia y Tecnología,
Universidad del País Vasco, P.O. Box 644, Bilbao, SpainA few unfortunate errors occurred in this paper.
The ﬁrst line of Section 2.2, page 2992, should read: ‘‘G6PDH
(10 lM) was denatured at 50 C (15 min) or 70 C (30 min) in ...”
instead of ‘‘G6PDH (10 lM) was denatured at 50 or 70 C during
30 min in ...”.0014-5793/$36.00  2009 Federation of European Biochemical Societies. Published by E
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E-mail address: arturo.muga@ehu.es (A. Muga).In the penultimate line of the ﬁrst paragraph of Section 3.1,
page 2992, the word ‘‘level” should be replaced with ‘‘amount”.
On page 2995, right column, line 21 from above, ‘‘Tantalus”
should read ‘‘Thermus”.lsevier B.V. All rights reserved.
